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1要旨: 
本研究では，音声ガイド付き DVD について，DVD を対象としたインタフェース調査と制作側へのヒアリング調査を




In this research，we conducted an interface survey targeting voice guidance DVDs and a hearing survey on the production side for 
the DVDs，and clarified problems of the operation interface．As a result of the investigation，when watch the voice guidance DVD， 
it turned out that it is classified into 3 patterns according to the operation method．Also，based on the survey results，we examined 
the operation interface that is easy to use for the visually impaired，and clarified current situation and problems． 
 
1. はじめに 
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21.3. ⾳声ガイド付き DVD 
























 本研究では，2014 年から 2017 年に発売された音声ガイ










Palabra 株式会社への調査は 2018 年 1 月 30 日，日活株式






Amazon の DVD 販売ページ内で音声ガイド収録の記載が
あるかについて調べた． 




 Amazon のセル版 DVD 販売ページでは調査対象数 78 作
品のうち，43 作品（55％）に音声ガイド付きの記載が見
られたが，33 作品（42％）には記載が見られなかった．








のが図 1 から図 4 である．なお，これらの図の説明では
DVD 挿入時の新作映画広告の再生プロセスについては省
略している． 





























図 3 パターン③音声ガイドなし標準再生 
 









図 4 パターン④音声ガイドなし標準再生 
 












作品，パターン②が 11 作品，パターン③が 5 作品，パタ
ーン④が 10 作品，その他が 2 作品であった． 
 
4.3. 再⽣パターン別作品数の推移  
 音声ガイド付き DVD の発売年別推移を見ると，図 5 に
示すように 2014 年から 2016 年までは隔年の合計が 13 で
推移していたが，2017 年には 39 まで大幅に増加している
ことが分かる．パターン別ではパターン①が 2017 年に合





図６ DVD 発売会社ごとの再生パターン 
























































 また，視覚障害者が DVD に音声ガイドがついているか
を確認する方法としてインターネットでの公式情報が重要

































付表１ 調査対象の音声ガイド付き DVD の分類 
パタ
ーン
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 本稿は，第 17 回情報メディア学会研究大会におけるポ
スター発表の内容をもとに執筆したものである． 
 本研究は，平成 29 年度専修大学情報科学研究所共同研
究「テレビ・ビデオにおけるアクセシビリティに関する予
備的調査：DVD/BD コンテンツの視覚障害者利用と操作メ
ニュー等の検討を中心に」の成果の一部である． 
 
